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Àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ. Íàö³îíàëüíà äîê-
òðèíà ðîçâèòêó îñâ³òè íàö³ëþº íàö³îíàëüíó ñèñ-
òåìó îñâ³òè íà ôîðìóâàííÿ çäîðîâî¿, âñåá³÷íî 
ðîçâèíåíî¿ îñîáèñòîñò³, ÿêà âì³º òâîð÷î ìèñëè-
òè, ³í³ö³àòèâíî ä³ÿòè, ñïðèÿº ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîìó ðîçâèòêó äåðæàâè, ó ÿê³é ïðîæèâàº. 
Âèð³øåííÿ öèõ çàâäàíü àêòóàë³çóº ïðîáëåìó 
ï³äãîòîâêè ïðîôåñ³éíî êîìïåòåíòíèõ, ³íòåë³-
ãåíòíèõ òà ñîö³àëüíî çð³ëèõ ïåäàãîã³â, çäàòíèõ 
â³äïîâ³äàòè çà ï³äãîòîâêó ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü äî 
àêòèâíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³. 
Ïð³îðèòåòíèìè çàâäàííÿìè âèùèõ ïåäàãî-
ã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â º ï³äãîòîâêà ñòóäåí-
ò³â — ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â äî òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ íà-
â÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â íàö³îíàëüí³é øêî-
ë³, â óìîâàõ ÿêîãî á: 
— ñâ³ò ñïðèéìàâñÿ ó÷íÿìè, îñîáëèâî ìîëîä-
øîãî øê³ëüíîãî â³êó, â ïðèðîäí³é ºäíîñò³ íà 
îñíîâ³ ö³ë³ñíîñò³ íàóêîâèõ çíàíü. Ï³çíàííÿ ñâ³òó 
â³äáóâàëîñÿ ó âçàºìîçâ’ÿçêàõ ïðè âèâ÷åíí³ ð³çíèõ 
íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåò³â. Íà öüîìó íàãîëîøóâàëè 
âèäàòí³ ïåäàãîãè ß. Êîìåíñüêèé, ². Ïåñòàëîöö³, 
Ä. Ëîêê, Ê. Óøèíñüêèé, Ã. Âàùåíêî, Â.  Cóõîì-
ëèíñüêèé òà ï³äòâåðäæóþòü ñüîãîäí³øí³ íàóêîâö³ 
². Áåõ, Î. Êîìàð, ². Êîøì³íà, Î. Ñàâ÷åíêî ³ â³-
äîì³ â÷èòåë³-ïðàêòèêè Â. Æóêîâñüêèé, É. Ïðè-
ñÿæíþê; 
— ðîçóìîâå íàâàíòàæåííÿ ÷åðãóâàëîñÿ ³ç ô³-
çè÷íèì, ùî ñïðèÿòèìå çáåðåæåííþ ³ çì³öíåííþ 
çäîðîâ’ÿ øêîëÿð³â (Ì. Àìîñîâ, À. Áîðèñåíêî, 
Å. Â³ëü÷êîâñüêèé, Î. Äóáîãàé, Ì. Êîçëåíêî, 
Î. Êóö, Á. Ìèöêàí, Î. Ì³ùåíêî, Ã. Ïðåçëÿòà, 
Ñ. Öâåê). 
Îäíèì ³ç íàïðÿìê³â âèð³øåííÿ äàíèõ çàâäàíü 
ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ º ðåàë³çàö³ÿ â íàâ÷àëüíî-
âèõîâíîìó ïðîöåñ³ çâ’ÿçê³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ç 
çàãàëüíîîñâ³òí³ìè ïðåäìåòàìè òà çàãàëüíîîñâ³ò-
í³õ ïðåäìåò³â ³ç ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ, ùî äàñòü 
ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùèòè ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè ó÷íÿ 
äî àêòèâíî¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü Î. Ãîðáóíîâî¿ [1], 
Î. Ì³ùåíêà [3], Á. Øèÿíà [4] ñâ³ä÷àòü, ùî ôîð-
ìóâàííÿ çíàíü ìîëîäøèõ øêîëÿð³â ïðî ö³ë³ñ-
í³ñòü ñâ³òó, ï³äâèùåííÿ ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³ òà 
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âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ ìîæëèâå â óìîâàõ ðåàë³-
çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ. 
Âîäíî÷àñ ïðîáëåìà ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ó÷èòåë³â ïî÷àòêî-
âèõ êëàñ³â äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â 
ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ øêîëÿð³â ùå íå 
áóëà ïðåäìåòîì îêðåìîãî äîñë³äæåííÿ, õî÷à äåÿ-
ê³ íàóêîâö³ ó ñâî¿õ ïðàöÿõ íàãîëîøóþòü íà íåîá-
õ³äíîñò³ òàêî¿ ï³äãîòîâêè. 
Ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ, ó ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü 
ñòóäåíòè — ìàéáóòí³ â÷èòåë³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
òà ó÷èòåë³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, ÷èíí³ ó÷èòåë³ ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ó÷èòåë³ ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, 
âèêëàäà÷³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà òåîð³¿ ³ ìåòî-
äèêè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ó÷èëèù 
³ êîëåäæ³â Óêðà¿íè âêàçóþòü, ùî ñòóäåíò³â íå 
ãîòóþòü äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó 
ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â ìîëîäøîãî 
øê³ëüíîãî â³êó [3]. 
Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå, ìåòîþ íàøîãî äîñë³-
äæåííÿ áóëî ðîçðîáèòè ñèñòåìó ï³äãîòîâêè ìàé-
áóòí³õ ó÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ó÷èòåë³â 
ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ 
çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â ïî-
÷àòêîâèõ êëàñ³â òà åêñïåðèìåíòàëüíî ïåðåâ³ðèòè 
åôåêòèâí³ñòü ¿¿ âïðîâàäæåííÿ ó íàâ÷àëüíî-âè-
õîâíèé ïðîöåñ ïåäàãîã³÷íèõ ó÷èëèù ³ êîëåäæ³â. 
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ï³ä-
íÿòî¿ ïðîáëåìè íàìè áóëà ðîçðîáëåíà ñèñòåìà 
ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â äî ðåàë³çàö³¿ 
ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ïðåäñòàâëåíà 
ó âèãëÿä³ ìîäåë³ íà ðèñóíêó 1, ñòðóêòóðà ÿêî¿ 
âêëþ÷àº çì³ñò, ôîðìè òà ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ï³ä-
ãîòîâêè ìàéáóòí³õ â÷èòåë³â ó ïåäàãîã³÷íèõ ó÷è-
ëèùàõ ³ êîëåäæàõ äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ 
çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, ¿¿ åòàïè 
òà êîìïîíåíòè. Ðåçóëüòàò ï³äãîòîâêè îö³íþâàâñÿ 
àäåêâàòíèìè êðèòåð³ÿìè. 
Çì³ñò ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè òà ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â äî ðåà-
ë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ âêëþ÷àâ: ì³æïðåäìåòí³ çâ’ÿçêè 
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Ðèñ. 1. Ìîäåëü ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ 
çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â
ó ñòðóêòóð³ óðîê³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè (1); ðåàë³-
çàö³þ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ïðîâå-
äåííÿ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷èõ çàõîä³â ïðîòÿ-
ãîì íàâ÷àëüíîãî äíÿ (2); ïîáóäîâó ïîçàêëàñíèõ 
çàíÿòü ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ íà îñíîâ³ ì³æ-
ïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â (3). 
Ï³äãîòîâêó ñòóäåíò³â äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåä-
ìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ çä³éñíþâàëè íà 
òàêèõ ôîðìàõ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó: 
òåîðåòè÷íèõ (4) ³ ïðàêòè÷íèõ (5) çàíÿòòÿõ; ñàìî-
ñò³éí³é ðîáîò³ ñòóäåíò³â (6) òà ïåäàãîã³÷í³é ïðàê-
òèö³ â øêîë³ (7). 
Ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ðîçãëÿäàþòüñÿ íàìè ÿê 
ñïðèÿòëèâå ñåðåäîâèùå äëÿ ñï³ëüíèõ ä³é ñóá’ºê-
ò³â íàâ÷àëüíî-âè õîâíîãî ïðîöåñó ó âèùîìó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàä³ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ 
ìåòè. Íàø³ äîñë³äæåííÿ äàëè ï³äñòàâó âèçíà÷èòè 
òàê³ ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â äî 
ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ: çàáåçïå÷åííÿ ì³æäèñöèïë³-
íàðíèõ çâ’ÿçê³â ïðè âèêëàäàíí³ öèêë³â çàãàëüíî-
îñâ³òí³õ, ãóìàí³òàðíèõ, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ, 
ïðèðîäíè÷î-íàóêîâèõ é ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íèõ 
äèñöèïë³í òà ³íòåãðàö³¿ çóñèëü âèêëàäà÷³â öèõ 
äèñöèïë³í (8); íàëåæíå íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå çà-
Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ó ïåäàãîã³÷íîìó ó÷èëèù³ ³ êîëåäæ³
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áåçïå÷åííÿ ïðîöåñó ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â äî âè-
êîðèñòàííÿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ (9); îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâàíå 
íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â çàáåçïå÷óâàòè ì³æïðåäìåòí³ 
çâ’ÿçêè â ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ (10); ââå-
äåííÿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ ðîçðîáëå-
íîãî íàìè ñïåö³àëüíîãî êóðñó «Ðåàë³çàö³ÿ ì³æ-
ïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â» (11); çàñòîñóâàííÿ 
êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é ïðè ï³äãîòîâö³ ñòóäåí-
ò³â äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ (12); âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó 
ïðîôåñ³éíîãî ñàìîóäîñêîíàëåííÿ «Ïîðòôîë³î» 
ùîäî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöå-
ñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â (13); 
ñèñòåìàòè÷íèé êîíòðîëü ³ îö³íêó äîñÿãíåíü ñòó-
äåíò³â ç äîñë³äæóâàíîãî íàïðÿìêó ðîáîòè (14). 
Ñèñòåìà ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â äî 
ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³-
çè÷íîãî âèõîâàííÿ ïåðåäáà÷àº òðè ïîñë³äîâíèõ 
åòàïè: ïðîïåäåâòè÷íèé (ï³äãîòîâ÷èé) — 1 êóðñ; 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé (îñíîâíèé) — 2—3 êóð-
ñè; ³íòåãðàö³éíî-ïðîôåñ³éíèé (çàêëþ÷íèé) — 
4 êóðñ òà ºäí³ñòü òðüîõ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåí-
ò³â: ìîòèâàö³éíîãî (³íòåðåñ ³ ñòàâëåííÿ ñòóäåíòà 
äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â); çì³ñòîâîãî 
(ïîâíîòà ³ ãëèáèíà çíàíü çì³ñòó íàâ÷àëüíèõ ïðåä-
ìåò³â ïî÷àòêîâî¿ øêîëè òà ãîòîâí³ñòü äî ¿õ ì³æ-
ïðåäìåòíî¿ ðåàë³çàö³¿ ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõî-
âàííÿ); ä³ÿëüí³ñíîãî (ðåàë³çàö³ÿ ì³æïðåäìåòíèõ 
çâ’ÿçê³â ï³ä ÷àñ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàêòèêè â øêîë³). 
Ðåçóëüòàò ï³äãîòîâêè ñòóäåíòà-âèïóñêíè-
êà îö³íþâàâñÿ íà ïåðåääèïëîìí³é ïåäàãîã³÷í³é 
ïðàêòèö³ çàïðîïîíîâàíèìè íàìè ð³âíÿìè ³ êðè-
òåð³ÿìè îö³íêè ï³äãîòîâëåíîñò³ ìàéáóòíüîãî 
ó÷èòåëÿ äî ðåàë³çàö³¿ äàíèõ çâ’ÿçê³â (15—26) [2]. 
Äëÿ ïåðåâ³ðêè åôåêòèâíîñò³ ðîçðîáëåíî¿ ìî-
äåë³ ïðîâîäèâñÿ ôîðìóþ÷èé ïåäàãîã³÷íèé åêñïå-
ðèìåíò ó Ñàìá³ðñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷-
íîìó êîëåäæ³ ³ìåí³ ²âàíà Ôèëèï÷àêà (ÑÄÏÊ), 
Áðîä³âñüêîìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³ 
³ìåí³ Ìàðê³ÿíà Øàøêåâè÷à (ÁÄÏÊ) òà Ëóöüêî-
ìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³ (ËÄÏÊ). 
Ï³äñóìêîâ³ ðåçóëüòàòè ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â 
ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ øêî-
ëÿð³â çàì³ðÿëèñÿ ó ê³íö³ ïðîõîäæåííÿ ñòóäåíòà-
ìè 4 êóðñó ïåðåääèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ ïðàê-
òèêè. Â÷èòåëåì øêîëè, êåð³âíèêîì ïåäàãîã³÷íî¿ 
ïðàêòèêè òà ñàìîîö³íêîþ ñòóäåíòà ó ïðîòîêîëàõ 
ä³àãíîñòèêè âèçíà÷àâñÿ êðèòåð³é îö³íêè êîæíî-
ãî ³ç òðüîõ (ìîòèâàö³éíîãî, çì³ñòîâîãî, ä³ÿëüí³ñ-
íîãî) êîìïîíåíò³â ï³äãîòîâëåíîñò³ ìàéáóòíüîãî 
ó÷èòåëÿ äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó 
ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Ìàòåìàòè÷íî-ñòà-
òèñòè÷íå îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàò³â äàëî ìîæëè-
â³ñòü âèçíà÷èòè ð³âí³ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â-
âèïóñêíèê³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ³ êîíòðîëüíèõ 
ãðóï äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðî-
öåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. 
Ðåçóëüòàòè âïðîâàäæåííÿ ðîçðîáëåíî¿ íàìè 
ñèñòåìè âèÿâèëè ¿¿ ïåðåâàãó íàä òðàäèö³éíîþ 
ï³äãîòîâêîþ, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü ïîêàçíèêè ï³äãî-
òîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â. 
Ó åêñïåðèìåíòàëüí³é ãðóï³ ñåðåäí³é ðåçóëüòàò 
ï³äãîòîâëåíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ñòà-
íîâèâ 34,54±1,30 ïðîòè 15,15±1,34 áàëà ó êîíòð-
îëüí³é ãðóï³ (Ð<0,001). ²ç 26 ñòóäåíò³â åêñïåðè-
ìåíòàëüíî¿ ãðóïè âèñîêîãî ð³âíÿ ï³äãîòîâëåíîñò³ 
äîñÿãëè 4 (15,38%), ñåðåäíüîãî — 14 (53,83%), 
íèçüêîãî — 7 (26,92%) ³ íóëüîâîãî — 1 (3,84%). 
²ç 27 ñòóäåíò³â êîíòðîëüíî¿ ãðóïè âèñîêîãî 
ð³âíÿ íå äîñÿãíóâ æîäåí ñòóäåíò, ñåðåäíüîãî — 
1 (3,70%), íèçüêîãî — 5 (18,51%). 22 ñòóäåíòè 
(81,48%) çîâñ³ì íå ãîòîâ³ äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåä-
ìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ìîëîäøèõ øêîëÿð³â. 
Ñåðåäí³é ðåçóëüòàò ï³äãîòîâëåíîñò³ ìàéáóò-
í³õ ó÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â äî ðåàë³çàö³¿ ì³æ-
ïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï ñòàíîâèâ 35,69±1,07 
ïðîòè 15,68±0,84 áàëà ó êîíòðîëüí³é (Ð<0,001). 
²ç 56 ñòóäåíò³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ ãðóï âèñîêîãî 
ð³âíÿ ï³äãîòîâëåíîñò³ äîñÿãëè 13 (23,21%), ñåðåä-
íüîãî — 30 (53,57%), íèçüêîãî — 11 (19,64%) ³ íó-
ëüîâîãî — 2 (0,03%). 
Âîäíî÷àñ ³ç 55 ñòóäåíò³â êîíòðîëüíî¿ ãðóïè 
âèñîêîãî ð³âíÿ íå äîñÿãíóâ æîäåí ñòóäåíò, ñåðåä-
íüîãî — 3 (0,05%), íèçüêîãî — 12 (21,81%). 40 
ñòóäåíò³â (72,72%) çîâñ³ì íå ãîòîâ³ äî ðåàë³çàö³¿ 
ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ ó÷í³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. 
Åêñïåðèìåíòàëüíà ìåòîäèêà áóëà àïðîáîâàíà 
³ çàáåçïå÷èëà ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò ó Áðîä³âñüêî-
ìó äåðæàâíîìó ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³ ³ìåí³ Ìàð-
ê³ÿíà Øàøêåâè÷à. Â åêñïåðèìåíòàëüí³é ãðóï³ ñå-
ðåäí³ ðåçóëüòàòè ï³äãîòîâëåíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòå-
ë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â ñòàíîâèëè 32,37±1,44 ïðîòè 
16,40±1,41 áàëà ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ (Ð<0,001). 
Ðåçóëüòàòè ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó ñâ³ä÷àòü, 
ùî ð³âí³ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â åêñïåðèìåí-
òàëüíèõ ãðóï îáîõ ñïåö³àëüíîñòåé çíà÷íî âèù³, 
í³æ êîíòðîëüíèõ (ðèñ. 2). 
Висновки:
1. Àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ÷èííèõ ó÷èòåë³â ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè òà â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, 
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âèïóñêíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íå ãî-
òîâ³ äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ`ÿçê³â ó ïðî-
öåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â. 
2. Ï³äãîòîâêà ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â äî ðåàë³çà-
ö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â âèìàãàº â³äïîâ³ä-
íî¿ ñèñòåìíî¿ ðîáîòè âèêëàäà÷³â óñ³õ äèñöèïë³í 
âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. 
3. Ñòðóêòóðà ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ó÷èòåë³â ïî÷àòêî-
âèõ êëàñ³â âêëþ÷àº çì³ñò, ôîðìè, â³äïîâ³äí³ ïå-
äàãîã³÷í³ óìîâè, åòàïè òà êîìïîíåíòè. Ðåçóëüòàò 
ï³äãîòîâêè îö³íþºòüñÿ àäåêâàòíèìè êðèòåð³ÿìè, 
ùî äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè ð³âí³ ãîòîâíîñò³. 
4. Ðåçóëüòàòè ôîðìóþ÷îãî ïåäàãîã³÷íîãî åêñïå-
ðèìåíòó ï³äòâåðäèëè åôåêòèâí³ñòü ðîçðîáëåíî¿ 
ñèñòåìè ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â äî ðåàë³-
çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿð³â, ïðî ùî ñâ³ä÷àòü 
ðåçóëüòàòè ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó ñòóäåíò³â åêñïå-
ðèìåíòàëüíèõ ³ êîíòðîëüíèõ ãðóï. 
Äàíå äîñë³äæåííÿ íå ðîçâ’ÿçóº óñ³õ ïðîáëåì 
ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â äî ðåàë³çàö³¿ 
ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âè-
õîâàííÿ øêîëÿð³â. Ïîäàëüøîãî ïåðåîñìèñëåííÿ 
âèìàãàþòü ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè ðîçðîáêè íàóêî-
âî-ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â, âïðîâàäæåííÿ òåõ-
í³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ (â³äåîòåõí³êè) ó ïðîöåñ 
ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â, ïîáóäîâè âèêëà-
äà÷àìè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³íòåãðîâàíèõ 
êóðñ³â ç ìåòîþ åôåêòèâíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â äî ðåàë³çàö³¿ ì³æïðåäìåòíèõ çâ’ÿçê³â 
ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà âèâ÷åííÿ çà-
ðóá³æíîãî äîñâ³äó ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ïåäàãî-
ã³â ç äàíî¿ ïðîáëåìè. 
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